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INSTITUTO DE ECONOMIA
Noticias Económicas 1974
Economía Mundial:"
- La economía mundial se enfrentó a una inflación considerable
y generalizada. La tasa media anual de inflación de los países
industriales alcanzó el 12% en el primer semestre. En cuanto
a los países menos desarrollados, hubo un incremento de los
precios al consumidor del 37% desde el primer trimestre de
1973 al primer trimestre de 1974.
- Los precios de los productos primarios reaccionaron fuerte-
mente en los primeros meses y en especial, los alimentos. Así,
los precios del mercado fueron un 30% superiores en el primer
trimestre de 1974 al promedio de 1973.
- Elevó sustancialmente el precio del petróleo lo cual provocó
gran incremento de los costos y precios de bienes. y servicios
que lo utilizan como fuente de energía o como insumo. El
precio promedio del petróleo crudo exportado por la OPEP,
subió de u$s 20 por tonelada en 1973 a u$s 77 en 1974.
- Los precios del comercio exterior, subieron en 40% desde el
primer trimestre de 1973 hasta el primero de 1974.
- Hubo graves problemas de Balanza de Pagos. El déficit de los
países industriales fue de DEG 13.700 millones, el de los países
más desarrollados de DEG 3.200 millones, el de los de América
Latina de DEG 531 millones. Los países exportadores de pe-
tróleo en cambio, tienen un superávit de DEG 26.600 millones.
! F.M.I.; Boletín del F.M.I. (varios números); Informe Económico
Mundial, 1974.
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- A partir de los primeros meses de 1974, hubo fuerte aumento
de los salarios con distinto grado de intensidad según el país;
disminución de las utilidades y mayores tasas de interés.
- La íncertídumbre sobre la elevación de los precios e ingresos,
y la fuerte inflación de costos, provocó una disminución de la
inversión y de la actividad económica en general.
Evolución Económica Argentina en 1974 2
Oferta Global:
- El PBI crece un 7,2% a precios constantes de 1973. Los sec-
tores más relevantes fueron el Agropecuario (8,1%), Cons-
trucciones (12,5%) e Industria Manufacturera (6,8%).
Las importaciones incrementan un 18,8% con respecto a 1973,
habiendo disminuido la de bienes de consumo en 26,7%.
Demanda Global:
- El consumo incrementa un 6,8%; la inversión bruta interna el
13,7% y la inversión bruta fija un 8,0% principalmente debido
'. . a construcciones que crece a una tasa anual del 14,2%. Las
exportaciones superaron un 5,7% a las de 1973.
Balance de Pagos:
- La Variación de las reservas internacionales fue negativa en
ü$s 51,3 millones. La cuenta capital tuvo saldo también nega-
tivo, u$s 297 millones debido en gran parte a cancelación de
deudas externas. La cuenta corriente registró UIi superávit de
u$s 435 millones debido a exportaciones por u$s 4.005 millones
y a importaciones por u$s 3.570 millones.
Situación Monetaria:
-...:. La creación bruta de dinero tuvo una expansión del 59,2%
(71.400 millones).
Los medios de pago de particulares se incrementaron un 56%
y los préstamos al mismo sector un 41,3%.
Finanzas Públicas:
- El desequilibrio financiero fue de 27.407 millones, implicando
un incremento del 43,2% con respecto a 1973.
i Ministerio de Economía, Informe Económico - IV Trimestre 1974....
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Precios, Salarios y Ocupación:
- La tasa de variación anual del índice de precios al consumidor,
fue del 24,2% y de los precios mayoristas del 20,2%.
- Para el peón soltero de "la industria manufacturera, el salario
real aumentó un 3,7% y para el que percibe asignación familiar
un 6,3%. En el caso del oficial índustrial fue del 1,8% y del
4,8% respectivamente.
- En la zona del Gran Buenos Aires, la tasa de desempleo llegó
al 2,5% y en el interior al 5%.
Aspectos Institucionales Argentinos.
Monetarios:
- Creación de los Certificados de Depósitos a Plazo Fijo trans-
feribles.
- Emisión de Valores Nacionales Ajustables - 2ª" Serie.
- Establecimiento de Cuentas de Ahorro con Ajuste.
- Reajuste de las Tasas de Interés."
Comercio Exterior:
- Nacionalización del comercio de exportación de granos.
- Apertura de nuevos mercados mediante convenios de coro-
plementacíón,
- Tipo de cambio constante.
- Prohibición o suspensión de exportaciones temporariamente y
centralización por el Estado de importaciones de determina-
dos insumas críticos.
__ Creación de .la Secretaría de Relaciones Económicas y Comer-
cio Internacionales.
Finanzas Públicas:
- Entra en vigencia la Reforma Impositiva -Leyes 20628/20629
y 20631/34.
Precios, Salarios y Ocupación:
- Sanción de la Ley de Contrato de Trabajo.
- Incremento del Salario Vital Mínimo y Móvil, 30% en abril
y 23% en noviembre.
- Régimen Básico de Precios (Resolución 1400 - Secretaría de
Estado de Comercio). Se fijan distintas formas de control.
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Proyectos:
....;.. Se inicia la construcción de:
Salto Grande: gigantesca presa hidráulica de aprovechamiento
múltiple realizada conjuntamente por Argentina y Uruguay
sobre el río Uruguay, cuya potencia instalada total será de
'. 1.000 Mw y cuyo costo total será de unos 600 millones de u$s
contribuyendo el BID a su financiación.
.Piedras Moras: central hidráulica ubicada en Córdoba, cuya
potencia será de 12 Mw,
Potrero del Clavillo: central hidráulica ubicada en Tucumán
cuyas potencias instaladas serán de 128 Mw para la primera
central y de 195 Mw para la segunda.
.Los Reyunos: central hidráulica (de bombeo) ubicada en
. Mendoza cuya potencia será de 216 Mw,
- Puesta en .marcha de Petroquímica General Mosconi para .la
elaboración de hidrocarburos aromáticos.
- Puesta en marcha de Carbometal para la elaboración de car-
buro de calcio.
- Inauguración del segundo alto horno de SOMISA.
Investigaciones del Instituto de Economía y Finanzas completadas
en 1974.
1. Mercado Cambíarío y Capital Extranjero en un País en Des-
arrollo con Tipos Fijos de Cambio. Argentina 1967-71. Aldo A.
Arnaudo y. J. A. Bartolomei. Mimeografiado.
2. Requerímíentos Futuros de Mano de Obra Universitaria, ·Ca;..-
los E. Sánchez. (Según Contrato con la Dirección de Planea-
miento de la Universidad Nacional de Córdoba). Mímeo-
granado.
. 3. El Poder Sindical y la Formación del Salario en Argentina.
Carlos E. Sánchez.
4. Características de la Actuación Profesional de Contadores e
Ingenieros en Córdoba. Carlos E. Sánchez (Revista Economía
de Córdoba, Año 11, NQ 1, junio 1973) .
.. 5. Economía Provincial. Semestre IV-1972/1-1973. Rinaldo A.
Colomé (Revista Economía de Córdoba, Año 11, NQ 1, junio
de 1973). .
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6. Economía Provincial. El Trimestre II-1973. Rinaldo A. Colomé
(Revista Economía de Córdoba. Año 11, N9 2, diciembre 1973).
7. La Exportación de Productos No Tradicionales y la Indepen-
dencia de la Economía Argentina. Carlos A. Givogri y Horacío
Palmíeri, (Serie de Investigaciones N9 19, Instituto de Econo-
mía y Finanzas).
8_ Consideraciones Económicas Aplicables a los Estudios de Cen-
trales de Bombeo. Carlos A. Givogri. (Serie de Investigaciones
N9 20, Instituto de Economía y Finanzas).
9. Estimación Trimestral del Monto y Servicios de la Deuda Ex-
terna Privada con Proveedores y Contratistas. 1966-72. Aldo A.
Amaudo (Serie de Material de Trabajo N9 12, Instituto de
Economía y Finanzas).
10_ Exportaciones e Importaciones Mensuales según la Clasifica-
ción por Uso Económico de los Bienes en el Período 1959-6::>.
Alicia Agüero, J. A. Bartolomei s. Fernando Sonnet (Serie Ma-
terial de Trabajo N9 13, Instituto de Economía y Finanzas).
11_ El Balance de Pagos de la República Argentina. Una Presen-
tación Uniforme de los Datos del Período 1951-1972. Norberto
García. (Serie Material de Trabajo N9 14. Instituto de Eco-
nomía y Finanzas).
12 _ Empresas Transnacíonales que Actúan en Argentina y sus Vin-
culaciones en Países Miembros de la ALALC - 1973. Carlos A.
Cívogrí, Rosa Gordillo y Horacio Palmieri. (Serie Material
de Trabajo N9 15, Instituto de Economía y Finanzas).
13 _ Proyecto Económico Argentino para la Década. Aldo A. Ar-
naudo, J. A. Bartolomei, Carlos A. Givogri, Horacío Palmieri
y Carlos E. Sánchez. (Serie Discusión N9 1, Instituto de Eco-
nomía y Finanzas).
14. La Nacionalización de los Depósitos en 1946 y 1973. Aldo A.
Arnaudo. (Serie de Discusión N9 2, Instituto de Economía y
Finanzas).
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